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D E m \ C E R E A L E S 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hecerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al'Sr Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEUKALKS. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRIÍCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administracidn del perió-
dico á precios convencionales. L a CKÓMCA DE 
VINOS Y C E R E A L E S cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CHÓMCA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 30 de Mayo de 1891 NUM. 1399 
Cos-fiayón, el Banco 
y nuestras mayorías en las Cortes 
Hoy la cuestión que ocupa á los econo-
mistas, que suministra amplia materia á 
los periodistas que tienen en cierto modo 
contraída con el pueblo obligación de 
darle á diario la voz de alerta contra los 
peligros que le amenazan, y que preocu-
pa seriamente á los contribuyentes, son 
los caprichos tercamente sostenidos, por 
torpeza ó mala voluntad en el Ministro de 
Hacienda, y favorecidos por el Consejero 
Presidente. 
Muchos se han ocupado del asunto, y 
en verdad que su importancia lo merece, 
yes lástima que ninguno de ellos haya 
sujetado su juicio á un método conforme, 
pues lo primero que, á juicio mío, debie-
ron hacer todos, fué cerciorarse á fondo y 
conciencia de si esa enormidad de millo-
nes que constituyen la esencia del em-
préstito que aquél intenta realizar, se ne-
cesitan y vienen á nuestro Tesoro con un 
carácter reproductivo; lo seg-undo, ver si 
esa emisión de billetes, que ig-ualmente 
se gestiona con el Banco, hace verdade-
ramente falta, y lo tercero, caso que al-
g'una de esas cosas, que algunos suponen 
necesarias, aparezca después de profundo 
y detenido estudio que realmente lo es, 
pasar á otro estudio igual sobre los me-
dios de suplirla, sin emisiones intentadas 
ni empréstitos en proyecto, excusando en 
lo posible discusiones, que sería perder 
en tonto un tiempo que para otras cosas 
convendría reservar. 
• de perder tiempo, lo he dicho por-
que las mayorías, que son las que con su 
voto ponen veto á los asuntos que en las 
Curtes se debaten, son igual á colecciones 
de fantoches que, con un mecanismo, si 
invisible, adivinado, sin resistencia se 
mueven hacia donde quien tiene interés 
en hacerlo así, ó asá, les determina, si-
quiera la determinación lesione de muer-
te al pueblo, cuyo interés tienen obliga-
ción de procurar por todos los medios y 
maneras, mas que después el cielo se 
hunda. 
Todo lo que el Ministro de Hacienda in-
tenta hacer ahora, es á todas luces rui-
noso, y primero que resistirá las manifes-
taciones de la opinión, que contra sus 
planes se rebela de un modo ostensible, 
era dejar su puesto á quien arrostrara im-
pávido los inconvenientes que al plantea-
miento de reformas radicales suelen opo-
nerse, principiando por suprimir en la 
Administración lo mucho que hay vicio-
so, y si con esto no quedaba asegurado 
de peligros ruinosos el Estado, debía pa-
sar el cercén á lo necesario en último or-
den, á todo menos apelar para salvarlo al 
crédito, pues por este camino se va siem-
pre á la ruina. ¿Ha intentado algo pareci-
do Cos-Gayón? ¿Se ven en Cánovas dispo-
siciones parecidas? ¡Ni el más vulgar ha-
cendista haría menos que ellos! 
E l Gobierno, según las apariencias nos 
demuestran, necesita para sus planes, que 
otros querrían decir necesidades, una 
enorme suma de millones, y, escaso de 
voluntad hacia el contribuyente, ó de re-
cursos creadores, no encuentra medio 
ninguno que resuelva el problema que 
sus apuros le presentan, y, dispuesto yo á 
U explícita manifestación de los medios 
Que tantos y tantos millones reservan á 
un genio hacendista, que viva poseído de 
toda la buena voluntad que el agobiado 
contribuyente necesita, escribo mi plan 
de Hacienda, y, cosa rara, entonces mis-
mo, según el correo ha puesto después en 
claro, estaba el Sr. Pí y Margall en el 
Congreso dando forma en palabras á mi 
idea, y él hablando, y yo escribiendo para 
la prensa, lo hacíamos cual si el uno al 
otro nos adivinásemos en mucha parte de 
nuestros planes económicos, no tan am-
plios y próvidos como los míos, los del 
austero republicano, pues se dejó sin to-
cor dos, cuyo desarreglo está pidiendo á 
voz en grito al cielo la justicia que en la 
tierra se le niega; justicia que, sobre su-
primir escándalos de á folio, daría al Te-
soro público muchísimas docenas de mi-
llones, con los que el Gobierno podía con-
jurar las necesidailes que le apremian, y 
reírse del Banco, que en sus privilegios 
hoy se goza. 
No es voz del todo autorizada la del se-
ñor Pí para hablar como lo hizo en la se-
sión del día 21 en el Congreso, pues quien 
en mayorías fué, y Ministro, tiempo de-
bió tener bastante para hacer lo que exi-
ge hoy que hagan otros; ridicula manía 
de todas las minorías, ávidas de manifes-
tar buenos deseos por la suerte del con-
tribuyente; pero lo que en realidad hacen 
fusionistas, conservadores y demás, es 
conducirnos por rápida pendiente hacia 
la ruina. 
Hoy quien tiene empeño en hacernos 
entender que todas estas radicalísimas re-
formas, ya nombradas por Pí y Margall 
algunas, y no explicadas con extensión 
y detalles aquí, porque podríase quizás 
tacharme de plagiario, aunque fácil me 
sería desvanecer la acusación, pues antes 
quizás de que á nadie se le ocurriera tal 
idea, ya la expliqué con extensión y cla-
ridad, como único medio de salvación, en 
la primera sesión celebrada para darse á 
conocer á sus numerosísimos congregan-
tes la Liga Agraria, que ayer se vió mo-
rir en el abandono más completo, se po-
drían pacíficamente realizar y plantearse, 
y á los que de tal manera afirman, es pre-
ciso que, en gracia á su buen deseo, se-
pamos perdonarles, y aun agradecerles su 
equivocación. 
MATEO SOLER. 
Los vinos españoles en Alemania 
Comienza á confirmarse lo que hemos 
previsto y manifestado respecto al por-
venir de nuestros vinos; las primeras 
muestras que ha recibido esta Estación (1), 
procedentes de la Casa Avansays, de Val-
depeñas, y las de O'Connor y Compañía, 
de Benicarló, han satisfecho extraordina-
riamente; aquí no se tiene idea de lo que 
son nuestros vinos afinados y añejados, y 
al probar en la oficina de esta Estación 
el tipo fino de Valdepeñas, comparándolo 
con otros similares de Italia y Portugal, 
el juicio ha sido decididamente favorable 
á España, no sólo por la superior calidad, 
sino por la extraordinaria baratura; el 
tipo de Valdepeñas de Avansays se ha 
apreciado por uno de los principales agen-
tes de vinos de Alemania como superior á 
todos los que se venden al detalle á 2 mar-
cos botella, y este vino puede llegar al 
consumidor, con gran beneficio para el 
productor y los agentes, vendido á un 
marco la botella; á este precio el consumo 
será muy importante, siendo necesario 
tan sólo poseer bastantes existencias para 
atender regularmente la demandado este 
comercio. 
Los vinos de O'Connor, rancios de Be-
nicarló, se han ^preciado como tipos ex-
quisitos y muy á propósito para convale-
cientes, por la pureza y naturalidad del 
gusto y por la tonicidad, siendo segura 
su fácil venta y crédito en los estableci-
mientos que aquí se denominan «Delica-
tessen y Colonialwaaren Handlungen», y 
en las farmacias, donde el vino puro se 
receta como una de las medicinas de uso 
más necesario. Los rancios secos de dicha 
casa han sido juzgados como Maderas 
regulares, y como los precios á que pue-
den obtenerse serán necesariamente ba-
ratos, se cree fácil el crédito y consumo 
de dichos vinos. Los aguardientes añeja-
dos de Benicarló han causado excelente 
efecto, y aseguran que se apreciarán como 
los buenos de Jerez, 
Este resultado lo considero de muchísi-
ma importancia, porque se refiere á vinos 
que producen grandes comarcas y que 
representan la riqueza de muchas pobla-
ciones. Bastará, pues, que Valdepeñas 
produzca como Avansays, y que Caste-
llón, Valencia, Alicante y Murcia, acep-
ten la elaboración de Benicarló, creando 
un tipo de vino que pueda emplearse para 
consumo de estas regiones. 
D. GOHÜILLO 
Estadística agrícola 
La superficie rústica de España puede 
clasificarse en la siguiente forma: 
Sin cultivo de ninguna clase el 45,8 por 
100; labrado, 28,6 por 100; terrenos de 
pasto, 14 por 100; bosques, huertas y jar-
dines, 7 por 100. 
El valor medio de esta superficie, se-
gún su producción y según el capital que 
representa es el siguiente: 
C L A S E S 
Terrenos labran-
tíüá 

























(1) L a Enotécnica de España en Hambur-
go.—(Nota de la Redacción. J 
Si tenemos en cuenta que el 45,8 por 
100 de terrenos incultos no dejan de tener 
su valor, con seguridad podrá calcularse 
el valor de la propiedad rústica en 14.000 
millones de pesetas. 
De las 3.729.660 heredades que próxi-
mamente existen en España, 2.729.660 
están administradas y cultivadas por cuen-
ta de sus propietarios, y 800.000 están ex-
plotadas por los arrendatarios y colonos. 
En las múltiples operaciones agrícolas, 
pecuarias y forestales, se encuentran con 
ocupación, aparte de los muchos colonos 
que por sí mismos trabajan la tierra, 
380.000 criados de labranza, 800.000 jor-
naleros agricultores, 111.000 pastores y 
14.000 leñadores y carboneros, clases 
que con los terratenientes y arrendata-
rios componen el 66 por 100 de la pobla-
ción activa. 
jBstadislica agrícola. — Producción de 
cereales en año normal: trigo, 32.776.055 
hectolitros; cebada, 17.410.164; centeno, 
7.392.778; maíz, 7.788.183, y 2.633.672 de 
avena. 
Produccióu de aceite: 3.357.214.84; pro-
ducción de vino: 23.140.961,91 hecto-
litros. 
G-amderia.—Número de cabezas: ca-
ballar, 383.113; mular, 736.418; asnal, 
760.285; vacuno, 2.071.326; 16.469.303 de 
lanar; cabrío, 2.826.827, y 1.910.368 de 
cerda. 
Número de fanegas de tierra de marco 
real dedicadas al cultivo de 
Regadío. — Hortalizas y legumbres, 
245.798; árboles frutales, 58.095; cereales 
y semillas, 1.139.964; viñas, 66.359; oli-
vares, 76.538; prados, 291.240, y salinas, 
29.174. Total, 1.907.168. 
Secano—Cereales y semillas, 18.983.410; 
viñas, 2.121.070; olivares, 1.181.386; ár-
boles frutales, 384.652; dehesas de pastos, 
3.963.538; prados, 842.319; alamedas y so-
tos, 130.579; monte alto y bajo, 7.279.347; 
eriales c<>n pasto, 5.193.341; eras y can-
teras, 48.277; infructífero, 2.452.239. To-
tal, 42.580.148. 
Montes públicos.—Hasta 1859 no se co-
nocía la extensión de los montes, así pú-
blicos como particulares, pero actualmen-
re los distritos forestales remiten todos 
los años las cifras correspondientes para 
la formación de la estadística. 
Produ tos obtenidos en el último quin-
quenio: 
Pesetas 
Montes del Estado 1.476.559,27 
Montes de los pueblos 38.960.857,56 
Moutes de los establecimientos 
públicos 132.563,80 
Dehesas boyales 5.326.559,88 
Montes de aprovechamiento 
común 5.373.925,08 
Montes enajenables 13.012.394,24 
Total 64.282.859,83 
La industria agrícola está representa-
da por la siguiente estadística: 
Fábricas de harinas, movidas por va-
por, 374. 
Idem de harinas, con motor hidráuli-
co, 302. 
Idem movidas por caballerías, 56. 
Aceñas de río, 789. 
Molinos en presa, 4.520. 
Idem dé represa, 14.918. 
Idem de viento, 541. 
Tahonas, 787. 
Fábricas de harinas de arroz, 4. 
Criadores de vinos del país, que los me. 
joran ó añejan mezclándolos, 122. 
Fábricas donde se confeccionan ó em-
bocan vinos, imitándolos á los extranje-
ros, 19. 
De vinos generosos, 19. 
De vinos comunes, 1.443. 
Fábricas de aguardientes, 1.959. 
Fábricas de aguardientes de caña, 76. 
Fábricas en que se obtiene el alcohol 
de granos, patatas, etc., 147. 
Fábricas de licores en frío, 108. 
Fábricas de sidra, 47. 
De vinagres, 20. 
, Pureza de los aceites 
A continuación publicamos el medio, 
comunicado recientemente á la Academia 
de Ciencias de París, para reconocer la 
pureza de los aceites. 
E l procedimiento está basado en el em-
pleo de nitrato de plata disuelto en la pro-
porción de 25 por 100 en alcohol etílico 
de 96°, y se opera de la siguiente manera: 
En un tubo de ensayo se vierten 10 cen-
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tilitros del aceite que se trata de anali-
zar, con 5 centilitros de disolución alco-
hólica de nitrato de plata, y se deja esta 
mezcla por espacio de media hora en el 
baño maría, presentando lueg'o el aceite 
los aspectos sig-uientes: 
1. ° Si es de aceituna pura, conserva 
su transparencia, tomando un lig-ero tin-
te de color verde claro, 
2. ° Si es de cacahuete puro, adquiere 
un color pardo rojizo. 
3. ° Siendo de sésamo, adquiere el co-
lor de ron muy obscuro. 
4. ° E l de colza se vuelve negro y lue-
g,o verde sucio. 
5. ° E l de lino toma un tinte rojizo 
obscuro. 
6. ° E l de alg'odón se ennegrece com-
pletamente. 
7. ° E l de adormideras se convierte en 
negro verde. 
8. ° E l de camelina, en negro, con un 
lig-ero tinte rojizo. 
EL experimento expuesto es el más re-
ciente y eficaz que se conoce, por lo cual 
ha sido adoptado por la mayoría del co-
mercio extranjero. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N Ü R S T K A S C A R T A S ) 
• 1 
De Andalucía 
Osuna (Sevilla) 28.—Los sembrados de nues-
tro partido en general están endebles, por haber 
sufrido una sequía de cincuenta días, en este 
tiempo que aquí se necesit;in aguas cada cuatro 
días. 
Los trigos se cotizan de 4 i á 46 rs. fanega; 
cebada, 28; habas, de 80 á 100, como los gar-
banzos; el vino, de 16 á 24 rs. arroba (16 litros); 
aceite, á 44,50 la arroba de 25 libras. 
Ha vuelto á reinar por aquí tiempo de in-
vierno.—/. jB. C . 
#% Málaga 28.—Ayer entraron 26 coram-
bres con 130 arrobas de aceite, y en los anterio-
res no entró ni una sola. E l mercado de dicho 
líquido es casi nulo, cotizándose á 42 rs. la 
arroba en puertas, y á 44 en bodega para entre-
ga inmediata. 
Firme el mercado de cereales. 
He aquí la cotización: trigos, á 50, 48 y 46 
reales fanega los recios, y á 47 y 45 los blanqui-
llos; cebada, á 30 la del país y 26 la embarca-
da; habas mazaganas, á 38; ídem cochineras, á 
44; garbanzos, á 220, 120 y 90, según la cali-
dad; altramuces, á 30; matalahúga, á 65; yeros, 
á 34; alpiste, á 55; maíz, á 4 6 . — E l Gorres-
ponsal. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 27.—Aunque la entrada 
del mes actual hizo renacer algún tanto la es-
peranza en el .abatido ánimo de estos honrados 
y laboriosos habitantes, favoreciéndonos con 
alguna lluvia, fueron éstas tan poco constantes, 
que en nada apenas ha disminuido la fundada 
alarma que pesa sobre todas las clases sociales. 
E l rigor atmosférico del pasado invierno nos 
tenía ya bien persuadidos de lo que podría ser 
la inmediata cosecha de olivas, principal base 
de riqueza de este país, y ya hoy vemos la muy 
escasa muestra de fruto que los olivos presen-
tan, efecto sin duda de lo mucho que á causa 
de los intensos hielos han sufrido las yemas 
fructíferas, además de los muchos pies que han 
sido completamente destruidos, y habrá«que 
arrancarlos ó cortarlos al menos á flor de tie-
rra, y esperar su siempre lenta reproducción; 
mientras que los más resistentes, privados por 
la sequía de poder hacer la precisa asimilación 
de las substancias nutritivas que les rodean, 
retardan su vegetación, y ofrecen poca ó ningu-
na esperanza, sucediendo lo mismo en cuanto á 
la cosecha de cereales, y sólo la de vinos podrá 
tener algi'm valor. 
De lo dicho se deduce que la aplazada emi-
gración con la buena entrada de mes, emigra-
ción que se sostiene aún condicionalmente, so-
bre todo entre la clase bracera, habrá de tomar 
pronto serias proporciones, puesto que los pro-
pietarios, acosados por el Fisco y por otras mil 
indispensables obligaciones, nos veremos preci-
sados á limitar el número de brazos en cuanto 
sea posible, á pesar de nuestro decidido empeño 
de imponernos sacrificios para evitarla, y dar 
alimento á una clase que se da por satisfecha 
con tener rudo trabajo para mantenerse. 
¡Estamos, pues, en el caso de hacerlos ma-
yores esfuerzos para complacerles en tan justos 
deseos, reproductivos á la vez para el capital, y 
como medio de evitar que la ley de propia con-
servación les haga tomar caminos peligrosos é 
inconvenientes! 
¡Hagámosles partícipes del último pedazo de 
pan, en cuanto posible sea, y como premio in-
dispensable de su honrado trabajo! 
Los viñedos brotan con inesperada lozanía, y 
se ve bastante muestra de fruto, y tanto estos 
terrenos, como los destinados á olivas y demás, 
han podido recibir oportunas y buenas labores, 
á pesar de haber llovido tan poco y de hallar-
nos sin aguas potables en este término muni-
cipal. 
L a ganadería sigue apurada por falta de aguas 
y pastos, habiendo dado poca y mala cría, cuyo 
valor no llegará á compensar los gastos de su 
manutención para salvarla. 
L a mala perspectiva de los campos contiene 
á los tenedores de granos, en los que escasean 
las transacciones. Se nota la siguiente cotiza-
ción: Trigo, de 42 á 43 pesetas cahiz(179 litros); 
cebada, de 26 á 27; avena, á 22; maíz, á 25; 
judias blancas finas, de 54 á 56; comunes y de 
color, á 50; vino tinto (14 á 16°), de 1.50 á 2 pe-
setas cántaro (10,75 litros); aceite superior, 14 
pesetas arroba (13,86 litros); olivas, de 5,25 á 
5,50 pesetas fanega (33,56 litros); ganado lanar, 
pareja de oveja y cordero, de 25 á 28 pesetas 
una, según clase; carneros, 24 á 26 pesetas uno; 
corderos, 8 á 10.—P. V. P . 
De Castilla la Nueva 
Santa Cruz de Retamar (Toledo) 27.—El 
Todopoderoso ha oído nuestras plegarias en 
las rogativas celebradas en este pueblo, y nos 
ha enviado las tan necesarias lluvias; hace unos 
días que disfrutamos de este temporal y es ad-
mirable ya el cambio operado en los sembrados; 
antes se veían casi secos y sin esperanzas de 
poderlos segar, y hoy están verdes y prome-
tiendo buena cosecha, especialmente de trigo. 
Con tan feliz acontecimiento se ha contenido 
el alza de los cereales. 
No se vende ni una arroba de vino, y los la-
bradores en la situación más apurada que usted 
puede imaginarse, atravesando por horrible cri-
sis. Buena falta hace que D. Germán Gamazo y 
los demás hombres públicos que le siguen en 
sus soluciones económicas, redoblen sus esfuer-
zos, pues de lo contrario, nuestra ruina es ine-
vitable.—L. A. 
De Castilla la Vieja 
Olmedillo (Burgos) 15.—Los cereales, des-
pués de nacer en malas condiciones, han tenido 
fatal temporal, por lo que su desarrollo no ha 
sido el que debiera; además, se han resentido 
con las heladas de los días 15 y 17 del actual, 
hasta el extremo de que, por favorable que el 
tiempo se presente en lo sucesivo, no pasará de 
mediana la cosecha. 
Las viñas principian á brotar, y aunque pa-
rece presentan bastante fruto, también está 
amenazado de malograrse con el crudo tempo-
ral que tenemos, pues parece estamos en pleno 
invierno. 
Existen en bodegas 20.000 cántaros de 16 
litros y 13 centilitros de buenas condiciones 
para la exportación, pero no sabemos por qué 
causa no se presentan compradores. Lo poco 
que se vende se paga á 9 reales cántara. E l 
aguardiente anisado de 27° se detalla á 27; el 
trigo, á 40 la fanega; centeno y cebada, á 33.— 
V. J . 
**» La Aguilera (Burgos) 27.—Se ha em-
pezado en esta ribera la operación de la cubier-
ta de las cepas, aun cuando apenas si han bro-
tado, efecto de los fríos sufridos en el presente 
mes, bien impropios de la estación. Los hielos 
han causado algún daño, y á este incidente dé-
bese la pequeña alza que ha tenido el precio del 
vino, siendo de advertir que, hasta que mejore 
el tiempo, es corta la cantidad llamada á la 
venta. 
Los sembrados están hermosos y lozanos, y 
si en Junio hace el calor propio del mes, ten-
dremos buena cosecha. 
E l vino se cotiza de 9,50 á 10 reales cántaro; 
aguardiente, á 28 id.; trigo, á 40 reales fanega; 
centeno y cebada, á 32; avena, á 20.—N. .1/. 
#*# Fuentecén (Burgos) 28.—Los campos 
en ésta están muy retrasados; las viñas empie-
zan á brotar, y se notan en ellas muchas faltas, 
debido sin duda á las escarchas de Octubre y 
fríos del invierno. 
Después de sufrir el aire Norte, con escar-
chas que han perjudicado bastante á las viñaS 
y frutales, ha cambiado en Sur y Oeste; pero 
tan fuertes y frío al mismo tiempo, que se teme 
perjudique, no sólo por su fuerza, que es mucha, 
sino también porque escarcha alguna mañana. 
L a sementera de alubias se ha hecho en regu-
lares condiciones. 
Los precios de este mercado son los siguien-
tes: trigo bueno, de 41 á 42 reales fanega; mor-
cajo, á 37; cebada, á 31; centeno, á 30; alubias 
blancas, á 50; de colores, á 62; vino, á 10 rea-
les cántaro.—F. A. 
#% Quintana del Pidió (Burgos) 27.—Di-
cen que no hay papel, que precisa aumentar la 
circulación fiduciaria, y la verdad es que hasta 
en los pueblos pequeños sólo se ve papel; aquí 
no nos dan otra moneda los compradores de 
vino, y se hace difícil el "cambio. Lo que no hay 
apenas es metálico, y el día que so aumente la 
emisión de billetes no se encontrará ni una pe-
seta. Por esto y otras razones debe rechazarse 
el descabellado proyecto del Ministro de Ha-
cienda, quien debía haber dedicado sus traba-
jos á la realización de la igualdad tributaria y 
á las economías. Este pueblo paga por territo-
rial el 21 por 100 de los productos líquidos que 
tiene á bien señalarnos la Administración, y los 
señala á su antojo, sin que valgan nada exposi-
ciones ni expedientes de agravios; todas nues-
tras j ustas pretensiones se estrellan ante la más 
rotunda negativa de las oficinas de Hacienda; 
así no se puede vivir. 
Los compradores de vino ofrecen medio real 
más, pera los cosecheros se niegan á ceder sus 
existencias. En Gumiel del Mercado, Sotillo de 
la Ribera y la Orra, se cotiza á 11 rs. el cánta-
ro de 16 litros. 
E l mercado de Aranda sigue en la misma si-
tuación que indiqué en mi anterior correspon-
dencia. 
Los sembrados, aunque atrasados, ganan algo; 
tenemos tiempo frío,5pero lluvioso, y esto es la 
causa de tal mejora. Si, como es de esperar, se 
presenta el calor, los viñedos, que están atrasa-
dos, brotarán muy bien, según los síntomas de 
firmeza que ofrecen los brotes.—F. S. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 27.—Han reinado vientos 
huracanes, los que, según mis informes, han 
hecho bastante daño en diversos puntos; mu-
chos árboles han quedado tronchados; la fruta 
ha sido tirada al suelo, y las viñas, han perdido 
buena parte de sus brotes. 
Muy animado el último mercado, en el que 
han dado mucho juego los vinos de la Conca, 
cuyas clases se han pagado de 15 á 22 pesetas 
la carga (121,60 litros). Los superiores del Prio-
rato han valido de 30 á 35 pesetas, y los del 
campo, de 20 á 25. 
Como las cosechas de avellanas y almendras 
prometen ser satisfactorias, están flojos los pre-
cios de ambos artículos; de 100 á 105 pesetas la 
almendra Esperanza por quintal (41,60 kilos), 
de 90 á 95 la común y de .95 á 97,50 la lar-
gueta. 
L a cebada, de 38 á 40 pesetas los 70 litros la 
del país y de 34 á 36 id. la extranjera; algarro-
bas, de 24 á 26 pesetas el quintal. 
E l sulfato de cobre se cotiza de 55 á 60 pese-
tas los 100 kilos.—El Corresponsal. 
#*» Tarrasa (Barcelona) 27.—Poco agrada-
bles son las noticias que puedo dar de esta co-
marca, pues que á la inconstancia del tiempo, 
que nos ha dado días lluviosos con algunos de 
temperatura bastante regular y otros con fríos 
impropios de la estación, todo lo cual ha con-
tribuido á retardar la vegetación, vino á agre-
garse el día 23 por la mañana un fuerte pedris-
co, acompañado de viento y agua, que ha des-
truido en algunos puntos por completo los 
tiernos brotes de las vides, como en buena parte 
los cereales, y en otros los ha perjudicado bas-
tante. Por las noticias que he podido recoger, 
han sufrido este desastre, á más de este término 
municipal, los de Abrera, Vilalba, Olesa, Cas-
tellbisbal, Ullastrell, Rubí, San Quirico, San 
Pedro de Tarrasa, Sabadell y algún otro, co-
rriéndose la tempestad con furia huracanada de 
Oeste al Este. E n ^algunos viñedos de dichos 
términos la cosecha está completamente per-
dida. 
Esta calamidad, unida á la paralización que 
se nota en las demandas de los vinos, debido á 
causas de todos conocidas y á las que jamás se 
aplica el debido remedio, contribuirá al aniqui-
lamiento del pobre agricultor, que no sabe cómo 
salir de los apuros en que se halla. 
Debido á las causas anteriormente indicadas, 
los cereales se encuentran muy atrasados en su 
granazón, y lo mismo las uvas en su florescen-
cia, siendo de temer que al llegar los fuertes 
calores del verano sufran las consecuencias de 
este retraso. 
L a filoxera continúa devastando las viñas de 
toda la comarca, siendo probable que en un 
corto período desaparecerá la mayoría de ellas. 
Los pobres viticultores luchan con fe y tenaci-
dad para defenderse, reconstituyéndolas con 
plantas americanas; pero es temible que se ago-
ten sus esfuerzos si no se procura que mejoren 
las condiciones del mercado de vinos. Mucho 
contribuye á que den buenos resultados estos 
esfuerzos, la Estación ampelográfica establecida 
en ésta por la iniciativa de varios viticultores, 
en la cual encuentran los propietarios cuanto 
pueda convenirles para verificar con acierto las 
nuevas plantaciones. 
Han empezado con mucho entusiasmo los 
trabajos de organización del concurso y expo-
sición agrícolas que el Instituto agrícola ha 
acordado celebrar en esta ciudad en los días 
del 5 ar i2 del próximo Julio, bajo)los auspicios 
del Gobierno, de la Diputación provincial y de 
este Ayuntamiento, prometiéndonos que el éxi-
to corresponderá á nuestras esperanzas.—X. 
**# Porrera (Tarragona) 28.—En todo lo 
que va de jmes hemos atravesado un período 
lluvioso; ha habido temporal que ha durado 
parte de tres días, alternando con días claros y 
ventosos. ¡Lástima que así suceda, pues mien-
tras que en esta comarca no es más que perjui-
cio tanta humedad, para muchas regiones sería 
muy beneficiosa! 
No falta aquí más que temperatura para fa-
vorecer el desarrollo de las enfermedades crip-
togámicas; quizá el viento N O . , que no ha 
cesado de imperar con energía, nos ha hecho li-
brar bien hasta ahora; la antracuosis ha apare-
cido con menos fuerza de lo ordinario pnr tal 
motivo, pues es la época que con más vigor se 
desarrolla, si las condiciones atmosféricas la 
favorecen, esto es, humedad persistente, frío y 
tiempo tranquilo. E l hongo, ó micelio del mil-
diu, depositóse hacia mediados del mes en laa 
partes verdes de la vid, quedándose en estado 
latente, sin poderse formar los protoplasmas y 
zoósporos por la baja temperatura y los vientos 
secos que lo han impedido, á pesar de la so-
brada humedad. Desgraciadamente hemos po-
dido convencernos de que no falta germen á 
millares, para hacer su terrible aparición tan 
pronto como especiales condiciones le favorez-
can. Muchos propietarios han dado y están dan-
do la primera sulfatada con la mezcla borde-
lesa. 
Ensayamos también un tratamiento nuevo 
contra la antracnosis, aconsejado por Le Moni-
teur Vinicole de París. Y a trataré de partici-
parle los resultados otro día, caso de que sean 
satisfactorios. 
E n esta hora que escribo vuelve de nuevo á 
presentarse el tiempo húmedo; quizá esta vez, si 
se prolonga demasiado, aparezca el mildiu en 
todas sus formas, si la temperatura se eleva un 
poco más, pues la vid ya se encuentra próxima 
á la floración. 
Los intensísimos hielos del último invierno 
han perjudicado la vid notablemente en mu-
chas partes, j)ues se encuentran buen número 
de cepas muertas, en todo ó parte; no obstante, 
han perecido sólo principalmente las más vie-
jas y carcomidas. 
E n general, hasta ahora, la vid no perjudi-
cada por los fríos brota con mucha regularidad, 
mostrando mucho fruto. 
L a cosecha de almendras se presenta bien. 
L a de avellanas aún no puede precisarse, 
pero como el año pasado fué abundante y por 
tal motivo quedó el arbolado algo resentido, to-
das las creencias son de que este año no será 
buena. 
Las ventas, tanto de avellanas como de al-
mendras, están por completo paralizadas por la 
falta de existencias. 
L a de vino, siempre bastante animada, falta 
muy poco para agotarse por completo; siguen 
los precios de pesetas 27,50 á 32,50 la carga, de 
121,60 litros.—P. S. 
De Extremadura 
Villanueva la de Serena (Badajoz) 27.—Los 
sembrados se han repuesto con las últimas llu-
vias, y el viñedo y los árboles frutales mues-
tran mucho fruto. 
Precios: trigo, de 43 á 45 reales fanega el ru-
bio, y de 38 á 40 el blanquillo; cebada, de 26 á 
28; avena, de 13 á 14; garbanzos, de 80 á 120; 
habas, de 37 á 40; vino, de 11 á 14 reales arro-
ba el tinto, y de 12 á 15 el blanco; aguardiente 
de 25°, á 46 ídem; aceite, de 53 á 54.—/. M. 
»% Villafranca de los Barros (Badajoz) 
27.—Los hielos últimos han causado muchos 
daños en las viñas. 
L a lluvia del 21 del corriente mes favoreció 
bastante, y con el tiempo fresco que disfruta-
mos, mejoran todas las plantaciones. 
Animada la compra de granos y aceite. En 
cambio la demanda de vino es nula por com-' 
pleto, sin embargo de no contener yeso y acu-
sar una fuerza alcohólica que oscila entre 13 y 
14 grados. 
A continuación los precios que rigen: trigo, 
de 42 á 44 reales fanega; cebada, á 26; aceite, á 
57 reales arroba; vino, á 9 y 10 reales la arroba 
(16,64 litros). — Un Subscriptor. 
«% Herrera del Duque (Badajoz) 27. —Al 
fin han venido las lluvias, pero tan tarde, que á 
los cereales ya no les mejoran nada. La cosecha 
queda reducida á la mitad ó menos de lo que 
se recolecta en años ordinarios Las cebadas co-
mienzan á segarse de un día á otro, no porque 
estén sazonadas, sino porque la sequía las arre-
bató, dejándolas á medio grano. Igual defecto 
juzgan los labradores que tendrá el trigo que se 
recolecte, porque está lleno de coronas secas, y 
el resto delgado y falto de condiciones en la ca-
ña para nutrirse. 
Estamos en plena primavera. y los ganados 
que pastan á diente en las dehesas, sólo tienen 
el alimento preciso para vivir, pero no para 
adquirir carnes para el consumo. Así es que 
este año se preparan varias ganaderías de lanar 
á pasar á las provincias del Norte á disfrutar 
agostaderos de que aquí se carece. 
Tenemos, por tanto, un año que ocasionará la 
ruina de muchos labradores y granjeros, abru-
mados por el peso enorme de los tributos, y por 
Crónica de Vinos y Cereales 
la distribución onerosa con que los reparten los 
caciques. 
Se va determinando alza en los granos, que 
si no es mayor, consiste en que falta numerario 
y cada cual compra únicamente para mal pasar. 
E l trigo se cotiza á 9,50 pesetas fanega. 
Cebada no se encuentra, ni avena. 
Las lanas del presente año, tras que el corte 
lia producido la mitad que años anteriores, has-
ta la fecha no han tenido demanda.—E. B. 
De Navarra 
Tafalla 28.—La mañana del día 18 de este 
mes amaneció con un aspecto muy frío, lo cual 
produjo en algunos términos su correspondien-
te hielo; pero, según se ha visto después, no es 
el daño de gran consideración. Las viñas están 
muy atrasadas en su brotación, efecto de la fal-
ta de humedad. Sigue el tiempo tan frío, que 
más parece que nos encontramos en Febrero que 
en fin de Mayo. 
Los sembrados en algunas partes regulares, 
pero en otras muy malos, también por falta de 
agua y calor. 
L a venta de vinos bastante animada, fluc-
tuando los precios entre 9 y 10 reales cántaro 
(11,77 litros). 
Se ha dado principio á sulfatar las vinas. L a 
gente obrera se está dedicando á la hedra de las 
viñas, ganando 9 reales de jornal á seco. Este 
año no da mucha prisa dicha labor, por cuanto 
que las viñas tienen poca hierba.—A. Y. 
Mendigorría 27.—Adjuntas remito á 
usted dos hojas de parra que, en mi concepto, 
son muy sospechosas, para que haga V. el fa-
vor de someterlas al análisis, y si lo tiene á bien 
manifieste la enfermedad que padecen (l) . 
Continúa la venta de vinos en regular esca-
la, atendidas las cortas existencias, pues raro 
es el día que no se cargan algunos carros con 
destino á Francia y Vascongadas, siendo los 
precios de 8,50 á 10 reales cántaro (11,77 l i -
tros). 
E l aspecto de las vinas es bastante serio, 
pues aunque brotaron con regularidad, hoy se 
ve que han hecho punto, toda vez que los días 
se pasan y los brotes no adelantan, efecto sin 
duda do la falta de savia y tiempo frío. 
Los sembrados muy raquíticos, pues aunque 
hemos tenido algunas lluvias en Abril y Mayo, 
han sido tan escasas, que de nada han servido 
para el desarrollo de ninguna clase de plantas. 
Las labores de cava de viñas terminaron, y 
la hedra no se hace por no haber hierba; así es 
que los jornaleros se hallan sin trabajo, y por 
consiguiente con trabajos. ) 
Efecto de lo arriba manifestado, es de presa-
giar que las cosechas de todas clases sean poco 
menos que nulas.—S. G. de V. 
De las Riojas 
Uruñuela (Logroño) 27.—Con gusto he leído 
las proposiciones de Ley del celoso Diputado 
Sr. Marqués de Cusano que, de ser estimadas 
por las Cámaras y sancionadas por la Corona, 
como en justicia lo esperamos, es indudable 
que mucho ganaríamos los productores de v i -
no, el comercio y los consumidores. Porque así 
lo entendemos aquí, rogamos á nuestros Dipu-
tados que secunden aquella feliz iniciativa y 
hagan cuanto de su parte esté para que dichas 
proposiciones las veamos pronto convertidas en 
leyes, y de ese modo les apoyaremos lo mismo 
estando en el poder que en la oposición. 
E l tiempo que impera es húmedo, y temien-
do estos agricultores que reaparezca el mildiu, 
se apresuran á sulfatar las viñas, y lo hacen 
con tal actividad, que en la presente sema-
na quedará sulfatado todo el viñedo de este 
pueblo. 
E n la última semana se han ajustado la ma-
yoría de los vinos que había en esta bodega, á 
los precios de 12,50 á 14,50 reales cántara, que-
dando una existencia de 5.000 cántaras próxi-
mamente.—A. R. 
»% Cenicero (Logroño) 28 .—A beneficio 
de los buenos días que jisisten después de las 
últimas lluvias, se está, en general, dando á las 
viñas la primera mauo de caldo bordelés (mez-
cla cupro-cálcica), pudiendo asegurar no que-
dará una sola cepa sin sulfatar en toda la j u -
risdicción. 
E l comercio no se da prisa á exportar las 
grandes cantidades de vino que tiene ajustadas, 
quedando todavía disponible sobre 40.000 cán-
taras; bastante de esta existencia contiene yeso, 
y esta clase se solicita hoy poco, tendiendo á 
bajar de precio, por más que los tenedores no 
ceden en sus pretensiones. Los vinos no enye-
sados sostienen sin variación el precio de 17 á 
18 reales cántara. 
Buenos los cereales, y el viñedo con mucha 
muestra y libre de plagas hasta la fecha, pues 
^ el cigarrero y otro iusecto denominado del 
pico, se ven. 
Si llega á feliz término la uva que está á la 
^sta, podría ser cosecha abundante.—^. M. 
(j) Sólo padecen de erinosis. fXota de la 
Redacción. J 
#% Ollauri (Logroño) 27.—Los vinos sin 
yeso se pagan á muy buenos precios; después 
de haberse ajustado varias cubas á 18 rs. la 
cántara, se ha pagado otra, clase fina, á 19. 
Dicho vino es de la última cosecha. 
Como se siente frío, y Toloño y San Lorenzo 
están cubiertos de nieve, se teme se hielen las 
viñas, pero hasta ahora vamos librando bien.— 
Un Subscriptor. 
»*« Cuzcurrita (Logroñol 27.—Los vinos 
claretes gustan cada día más á los exportado-
res de Burgos, Sautauder y otras provincias, 
por cuyo motivo están en alza los precios; una 
cuba se ha pagado á 15 rs. la cántara. 
En otra correspondencia le informaré del es-
tado de los viñedos.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Albaida (Valencia) 27.—He retardado mi 
habitual correspondencia por la escasez de noti-
cias y esperando la brotación de las cepas. E l 
aspecto general del viñedo es satisfactorio, con 
abundante muestra, que nos hace augurar l i -
sonjeras esperanzas, si cuaja bien el fruto, los 
fuertes vendábales no tronchan el ¡tierno brote, 
y el granizo, mildiu y rots nos lo respetan. 
E l huracanado viento de estos días ha tron-
chado muchos brotes, quedando bastantes cepas 
malparadas, en particular las de boval. En las 
hondonadas, y principalmente en las cepas vie-
jas y en las variedades monastrell, y algo me-
nos en la forcallá y moravia, se observan bas-
tantes pulgares y hasta cepas enteras que no 
han brotado, secas por las intensas heladas de 
este invierno. 
Alentados por lo que ocurrió el pasado año, 
y esperanzados de que es seca la primavera, na-
die se acuerda del sulfato de cobre. ¡Quiera 
Dios no tengamos un desengaño! 
Puede darse por agotada esta bodega; los po-
cos vinos que quedan se necesitan para el con-
sumo del país, y los picados y defectuosos es-
tán vendidos á las fábricas de destilación. Los 
últimos precios délos potables, de 1,25 á 1,75 
pesetas el cántaro, y los de destilación, de 0,75 
á 1 peseta. 
Medianos los sembrados en la huerta, y los 
de secano por el mismo estilo; en ésta no tienen 
importancia estos últimos, porque sólo se des-
tinan á ellos las tierras que se cavan de viña 
para volver á plantarlas. 
Los poquísimos olivos que quedan, ofrecen 
una regular muestra. Nula la cosecha de alga-
rrobas, y destrozado el arbolado por los hielos. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Sigue la baja temperatura mermando la pró-
xima cosecha de vino. 
Los viñedos de las riberas del Jarama, Tajo 
y Tajuña han sido duramente castigados por 
los hielos primaverales; la pérdidas son de mu-
cha cuantía en las vegas; en las de Chinchón 
se ven algunas viñas completamente abrasadas 
por el terrible meteoro. 
De varios puntos de Extremadura, Villafran-
ea de los Barros uno de ellos, nos dicen que 
también los hielos tardíos han hecho graves da-
ños en los viñedos. 
De Xavarra, Aragón y Castilla la Vieja re-
cibimos nuevos informes, confirmando los que 
tenemos ya publicados, pero sin precisarnos las 
pérdidas. 
Las hojas de vid que nos ha enviado nuestro 
Corresponsal en Mendigorría (Navarra) no tie-
nen, por fortuna, mildiu; únicamente padecen 
de erinosis ó sarna de la vid, enfermedad que 
casi nunca adquiere los caracteres de plaga. 
E n la mayoría de los pueblos de las Riojas 
y Navarra es grande la actividad con que se 
están rociando los tiernos brotes de la vid con 
la mezcla cupro-cálcica. De Uruñuela sabemos 
que hoy precisamente habrán concluido de dar 
la primera mauo, así como que no quedará ni 
una sola cepa sin recibir el prodigioso remedio. 
Análogas noticias nos comunican de Cenicero 
y otros términos. E n cambio en la región va-
lenciana y en la ribera del Duero no deben de 
preocuparse mucho del mildiu, ni de los rots, 
por cuanto nadie aplica los remedios aconseja-
dos contra tan terribles plagas, y que tan ma-
ravillosos resultados han dado siempre que se 
han usado con la necesaria oportunidad, ó sea 
2)reventivamente. 
E l miércoles último llovió copiosamente en 
Barcelona, nevando en la alta montaña del 
Principado y en algunos departamentos fran-
ceses, por cuyo motivo descendió la temperatu-
ra, semejando á la que se disfruta en Febrero. 
Siguen siendo pesimistas las noticias que se 
reciben de Argelia. 
L a langosta ha ocasionado grandísimos des-
trozos en los viñedos. 
L a parte de éstos que no ha sido invadida 
por el insecto presenta un aspecto espléndido, 
pero desgraciadamente existe poco terreno en 
donde la langosta no haya penetrado. 
Para la extinción de la plaga ha presentado 
el Gobierno francés á las Cámaras un proyecto 
de ley pidiendo un crédito de 1,500.000 francos. 
E l sábado cayó un fuerte pedrisco en Espa-
rraguera, causando bastante daño á la agricul-
tura, sucediendo lo propio en algunos puntos 
del Vallés. 
También en Tarrasa y otros pueblos de dicha 
comarca ha descargado una nube de piedra, 
causando graves daños en los viñedos, huertas 
y sembrados. 
Digimos hace pocos días que en el puerto de 
Barcelona habían sido desembarcados más de 
2.000 barriles de aceite de algodón, y que te-
míase en la ciudad condal que pudiera destinar-
se á sofisticar el poco aceite de olivas que se 
expende. 
Pues bien; ya se quejan en Lérida y otros 
puntos de que se ha introducido para el consu-
mo público el aceite de algodón. 
Urge que las autoridades persigan tanto di-
cho fraude, como todos los demás de que son 
objeto los aceites, vinos y otros artículos de 
gran consumo. 
Precios de nuestros vinos en Londres: 
Jerez, clase superior, de 55 á 80 libras por 
bota; ídem buena, 36 á 50 id.; ídem mediana, 
26 á 35; ídem común, 20 á 2-4 id.; vinos blan-
cos ajerezadós, 14 á 15 id.; manzanilla, según 
clase y marca, 30 á 70 id.; Málaga, 17 á 28 id.; 
moscatel, 25,50 á 27,50Id.; Pajarete, 19 á 20 id.; 
clarete del Marqués de Riscal, cosecha de 1886, 
á 30 chelines las 12 botellas; ídem de 1887, 26 
ídem; ídem de 1888, 23 id.; ídem, clase común, 
de 15 á 18 id.; ídem, según clase, de 9 á 19 l i -
bras por barrica bordelesa; tinto de Tarragona, 
según clase, de 13 á 21 libras pipa de 115 galo-
nes; Alicante fino, 16 á 45 id., id.; ídem co-
mún, 14 á 15 id., id. 
Sobre los tres primeros días de la feria de 
Córdoba recibimos la siguiente nota: 
L a concurrencia de ganados ha sido en extre-
mo numerosa; así es que ocupaban la extensión 
que se limita desde el Campo de la Victoria 
hasta las inmediaciones á la Puerta de Sevilla. 
Ha habido algún movimiento en los primeros 
días, pero no de mucha importancia. E l miér-
coles se notó ya entre compradores y vendedo-
res que se realizaban negocios, registrándose 
bastante número de transacciones. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz: 
Para Cette, 488 botas, 1 cuarta, 7 octavas, 8 
barriles y 21 cajas; para Marsella, 70 botas, 1 
cuarta, 6 octavas y 28 cajas; para Londres, 38 
botas, 7 octavas y 3 cajas; para Rouen, 27 botas 
y 1 media. 
Precios corrientes de los cereales y harinas en 
la plaza de Zaragoza: 
GVaíios.—Trigo catalán, de 23,42 á 23,69 pe-
setas hectolitro; ídem hembrilla, 21,18 á 22,30; 
ídem de huerta, 20,06 á 20,76; cebada, 12,30 
á 12,84; maíz común, 15,52 á 16,06; habas, 13,91 
á 14,45. 
Harinas.—De primera, de 36 á 40 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, 34 á 37; de tercera, 
25 á 26; id. remolida, 22. 
Despojos.—Cabezuela, de 5,25 á 5,50 pesetas 
hectolitro; meuudillo, 4; salvado, 3,25 á 3,50; 
tástara, 3,25 á 3,50. 
En Odessa los precios del trigo están sosteni-
dos y se exportan las cantidades ordinarias. 
Créese que las existencias en manos de los cul-
tivadores son escasas, lo que debe necesaria-
mente producir una baja en las exportaciones 
antes de la próxima cosecha, en comparación 
del año anterior. Algunos dicen que si el año 
pasado desde el 1.° de Mayo hasta el 31 de J u -
lio se exportaron más de 10 millones de hecto-
litros, este año no pasarán de la, mitad. 
Del 25 Abril al 2 Mayo. 
Del 18 al 25 de A b r i l . . . 
Del 11 al 18 de ídem 
Del 4 al 11 de ídem 
Del 28 Marzo al 4 Abril. 
Del 21 al 28 de Marzo... 
Del 14 al 21 de í d e m . . . . 
Del 7 al 14 de ídem 
Del 7 Marzo al 2 Mayo.. 
Total desde l . j Enero. 


























Mientras en Argel y en Marruecos se lamen-
tan de la invasión de langostas, los sicilianos 
están invadidos por una cantidad de codorni-
ces no conocida desde los tiempos bíblicos. Se 
cuentan por millones esas aves, que, proceden-
tes de Egipto ó de Trípoli, caen en masas enor-
mes sobre los campos, sin que logren disminuir 
su número las sangrientas cacerías á que se en-
tregan los sicilianos. 
E n cambio, en los pueblos de las provincias 
andaluzas escasean tanto, que son pocas las 
que encuentran los cazadores. 
Sin duda, cuando se verificó el paso, el vien-
to las empujó hacia Sicilia. 
Los toneleros de Sitjes se encuentran en huel-
ga forzosa, por escasear el trabajo. En vista de 
ello, han abierto una subscripción para adqui-
rir con su producto los arreos para dedicarse á 
la pesca. 
Dicen de Málaga que muchos trabajadores 
del campo tendrán que emigrar de aquella pro-
vincia, por consecuencia de darse ya por perdi-
da totalmente la cosecha de cereales. 
Los segadores tendrán que buscar trabajo en 
las provincias limítrofes. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el cigrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 26 7(! 
Idem 8 ¿Iv (idem id 26 73 
Idem 60 d[v (idem) id » 
Idem 90 ájf (idem) id 26 34 
Paris á la vista » 
Idem 8 dlv 5 90 
Fábrica de abonos químicos 
DE 
CARLOS AMUSC0.-L0GR0Ñ0 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos or-
gánicos. Kntre otras, la de ser inmediatamen-
te asimilables; la de desarrollar la vegetación, 
con ma^or vigor y lozanía; la de dar más y 
mejores frutos; la de hacer más resistentes 
las plantas á la accién de los frios; la de ofre-
cer ma^or comodidad para el transporte, aj li-
cación y distribución; y por últ imo, la de ser 
mucho más económicos. 
Precios de estos abonos en fábrica. 
Marca A, 35 rs. quintal castellano. 
Idem C, 25 idem idem. 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para v iñas , con sulfato de 
hierro, á 20 reales. 
Sulfato de cobre 
Se halla también de venta en el mismo pun-
to y casa de Carlos Amusco, al precio más 
económico con relación á su clase, inglés de 
primera, con riqueza de 99 por 100 de pureza. 
Sulfato ds ccbr 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dirigir los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
111. LABVDIE y J . ETCIIART 
COMISIONISTAS ÉN VINOS 
VINOS ENYESADOS 
Dosudo rápido, preciso, seguro, por el yesd-
metro Olxanel, farmacéutico en Montpe-
Uier (Francia); aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
A los Vinicullores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Iriarte é hijos , establecida en Tafalla 
(Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país , sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
L a rapide?. con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
Kspaña sin disputa. • (ni) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
11D 1 
í , M A U T I I D i 6MAS T l 
SOCIEDAD E N COMANDITA POR ACCIONES, FUNDADA EN P A R I S POR A G K I C U L T O R E S ESPAÑOLES E L AÑO D E 1888 
C A P I T A L : 250.000 F R A N C O S 
Oou autox*izaeidii lo^nl jmi! i elevarle rt l.OOO.OOOUe francos, 
H e i ; ú 11 lo exijaa las o p e r a c i o n e B comereiale». 
I l N T E E M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D Y L O S R E M I T E N T E S 
E L B A N C O J D E E S P A Ñ A 
Sus corresponsales en Francia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en metálico de 60 por 100 del valor de las 
mercancías consignadas á la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efectividad en España pur el Centro ó Su-
| cúrsales del meiicionado Establecimiento. 
P T O I M O R E L REÜMPAGO 
contra el mildiu 













V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
Sao PRIMEROS PRIMIOS 
CRUZ D E MÉRITO AGRÍCOLA 
Domicilio social, Almacenes, Ilepósilos, Laboratorios, Caja, Oficinas centrales: 
P A R Q U E D E B E R C Y . - P A R I S . - C H A R E N T C N ( S E N A ) 
(MAGASINS GENERAUX) 
Para la campaña comercial de 1890 91 se facilitarán á los vinicultores todos los datos relativos á la exportación de sus pro-
ductos ordinarios y finos á Francia, condiciones de los anticipos, envío de muestras, tarifa de transportes terrestres y marítimos, 
de almacenaje y conservación, alquiler de piperio, comisiones de venta y corretajes, precios de los mercados franceses, etc., en 
los puntos siguientes: 
V A L E N C I A , A L I C A N T E , CASTELLÓN Y CLENCA.—Sucursal núm. 1: Representante, D. Juan Trilles, propietario, Valencia (Conserjería, núm. 2). 
TAKKAGONA.—Sucursal núm. 2: Representante, Srts. Xogués y C , propietario (Tarragona). 
MUHCIA.—Sucursal núm. 3: Representante, D. Luis García Andreu, propietario (Yecla). 
ALBACETE.—Sucursa l núm. 4: Representante, D. Germán León y Vera, propietario (Albacete). 
C A S T I L L A LA XLKVA.—Sucursal núm. 5: Representante. D. Luis Aner, del Comercio, Prado, 17 (Madrid). 
A IÍAGÓN.—Sucursal núm. 6: Representante, D . Pablo Valero, propietario, Zaragoza (Mayor, 43j y Paniza (Campo de Cariñena). 
RALEARES.—Sucursa l núm. 7: Representante, D. Gabriel Alzamora, propietario (Palma de Mallorca). 
CASTILLA LA VIEJA.—Sucursal núm. 8: Representante, D. Angel Alvarez Taladrid, propietario, Valladolid (plaza del Museo, 8.) 
LEÓN.—Sucursal núm. 9: Representante, D. Francisco Agustín Bálgoma, propietario (Villafrauca del Vierzo). 
ANDALUCÍA—Sucursal núm. lo: Representante, D. Manuel Vázquez López, propietario (Huelva). 
LÉRIDA.—Sucursal núm. 11: llepreseutante, D. Francisco Lamolla, Lérida (calle Mayor). 
Sucesivamente se publicarán los demás señores representantes y las restantes Sucursales. 
Cada uno de estos señores enviará, también por el correo, las instrucciones impresas que se le pidan para facilitar «1 conoci-
miento de los productores sobre la exportación de sus vinos á Francia. 
Al fin de cada trimestre se publicará en los periódicos principales de España y Francia el balance de operaciones mercanti-
les de la Sociedad. 
Las reclamaciones que pudieran existir, las informacior.es más extensas que se necesiten, cuanto los vinicultores juzguen 
necesario á sus intereses, g-arantías, operaciones, etc., dirigirán sus cartas al Gerente de la Sociedad en esta forma: 
FI54l\CIA.~Sr. Marlin de Olías, Parque de Bercy, en Charenlon (Sena). 
VALLS HEKMAMIS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARC1LONA 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, 
Fábricas de harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
A N T I G U A C A S A , F R A N C I S C O R 1 V I E R E 
ANTONIO RIVItRE 
S U C E S O R E N E L RAMO D E M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férte' y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I B R B — B A R C E L O N A 
COMPAÑIA GENERAL y i D U Ü V I C A D \ CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L / \ L Í X L i Y loUliA A PRIMAS FIJAS 
Direoi<5n g-eneral: 1*02, 40, pral., M a ti x-i el 
El SF.GURO agrícola, uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos paises que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto LA. P R E V I S O R A , aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros satisfeclios, ^r>.0;51 pesetas 
Almacenes y escrilorio-. Calle del Prado, %—Depósito: Calle de Zurita, 32. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DKSACIIUFICADOR POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infii itos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salnd, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm, 9, Madrid. 
UTENSILIOS 
VlMCOliH \ AMOLAS 
H A U P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
E n un pueblo próximo á 
. _J111 il»CaIatayud se venden, por 
voluntad de su dueño, varías viñas 
que suman 45.000 cepas, 40 yugadas 
de tierra destinada á cereales, y una 
casa de labranza con bodega, laga-
res, ganado mular y todos los de-
más objetos necesarios para dicha 
industria. 
Para más informes, dirigirse á la. 
Administración de este periódico. 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mavo de 1886 por la 
CRONICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. \ 
OPCSCILO SOBRE LAS PLAGAS DE LA m 
conocidas con los nombres de rnildew, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporiura, septogylin-
drium y alg-unas enfermadas de la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
quimico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
Los pedidos al señor Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
CO.NSTUDIXION DE \ P A R 4 T 0 S DE D E S T I L A C I O N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectijicación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más secillos construidos hasta hov, y los más 
¿áralos. 
Aparatos de debidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
L E O N C I O G A R R E . Io-! D A D E T O L E D O N U M M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cambia 
ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N Db:PÓSlTO 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras 





de maíz. — Prensas 
para paja .—Tri l la-
Bombas para todos los 
usos —Prensas para 
vino j aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TIJF.RAS para podar é 
injertar. doras. 
Gran rebaja deprecio en el pulverizador Noel modificado á ¿res pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado cun «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Autjfrua Sucursal Noel de París. 
